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El centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necesshrlament les opinions 
dels col.labomdors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
qui: perseverin en la seva 
feina. El Centre de Lec- 
tura esti orgullós de la 
seva Escola de Dansa. És 
part integrant i important 
de la casa, com ho són 
les altres escoles, les sec- 
cions i tots els socis que 
dia a dia treballen en la 
millora personal i social. 
L'activitat de l'entitat és 
una mostra del seu caric- 
ter polivalent i integra- 
dor. És impossible que 
tres mil socis i escaig tin- 
guin els mateixos gustos, 
aficions i inquietuds. No 
tots estan bojos per 
ballar, com no a tots, cal 
que ho reconeguem, els 
agrada seure una estona 
a la biblioteca per llegir. 
El Centre, per tant, ha 
d'esforgar-se perqui: la 
seva oferta es correspon- 
gui als múltiples interes- 
sos de la seva demanda, 
sempre, és clar, d'acord 
amb els estatuts i l'espe- 
rit de la casa. En depkn, 
entre altres circumstin- 
cies, la seva pervivkncia. 
El cinquantk aniversari 
de 1'Escola de Dansa és 
una excel-lent oportunitat 
perqui: ens refermem en 
el nostre compromís 
d'integrar i acollir. Som 
una entitat diversa i no 
uniforme i, com a tal, 
hem de tendir a sumar. 
Mai a restar. 
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